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“Cinta memberikan warna bagi hidup, 
 diluar hitam dan putih 
 Cinta sejati tidak membutakan,  
Tetapi membuat kita mampu melihat 
 Indahnya Karunia Tuhan” 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
 Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah :6-8) 
 
Sabar adalah cara utama dalam menangani kesulitan agar mencapai 
kemenangan gemilang, sabar bukan berarti pasrah, pasrah terhadap 
keadaan tetapi tenang namun pasti dalam mencari penyelesaian 
(SyehAbdul Kadir Al-Jaelani) 
 
Hidup itu indah!!! 
Sikapilah dengan indah, penuh warna, penuh makna 
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11. Teman-temanku Base Camp Dian Okta, Tatiex, Dewi”, Wi˜ wien, Liza, 
Rina, Ana, Iin, Tutix, Titie.., makasih atas do’a, kebaikan, semangat dan 
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Intan, Nurul, Icha, Nawang, Aid, Rowi, Teguh, Ronzik+Dewik n 
senior”nya(mbak prety, mbak dwi, mas ajix, mas wawan, mas mbabeng n 
laennya) kapan kumpul- kumpul lagi....???  
16. Mz Tony Pandu di Media Com, terima kasih bantuan olah datanya dan 
informasi yang bermanfaat bagi penulis 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah publikasi laba usaha 
dan laba bersih berpengaruh secara signifikan terhadap return saham di Bursa 
Efek Jakarta tahun 2000 – 2004. Informasi laba merupakan salah satu komponen 
dari laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan 
dan prospek investasi di masa mendatang. Pengujian kandungan informasi atas 
laba dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu publikasi laba dalam laporan 
keuangan. Penelitian ini bermaksud mengetahui apakah publikasi laba usaha dan 
laba bersih memiliki kandungan informasi yang cukup untuk membuat pasar 
bereaksi. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang menggunakan data 
sekunder dari BEJ. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 34 perusahaan 
manufaktur go public yang mengumumkan laba pada tahun 2000-2004. Sampel 
dipilih secara purposive sampling dan data diperoleh dari Indonesian Capital 
Market Directory dan JSX Monthly Statistic. Perhitungan dalam pengukuran 
variabel adalah dengan menghitung return saham atas harga penutupan akhir 
tahun. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji t, uji 
koefisien determinasi dan pengujian asumsi klasik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Laba usaha berpengaruh positif 
terhadap return saham, artinya informasi laba usaha berpengaruh terhadap 
pergerakan harga saham. Semakin tinggi pencapaian laba usaha, maka harga 
saham semakin meningkat. Hal ini terbukti dari hasil uji t (2,274) diterima pada 
taraf signifikansi 5%. (2) Laba bersih berpengaruh positif terhadap return saham, 
artinya informasi laba bersih berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. 
Semakin tinggi pencapaian laba bersih, maka harga saham semakin meningkat. 
Hal ini terbukti dari hasil uji t (3,495) diterima pada taraf signifikansi 5%. 
 
Kata kunci: laba usaha, laba bersih, return saham 
